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Este libro sintetiza aspectos metodológicos para el 
estudio de la fragmentación, el análisis de la complejidad de 
sus consecuencias biológicas, y la conservación y manejo 
de paisajes fragmentados. Los diferentes capítulos revelan 
los efectos de la fragmentación y pérdida de hábitat en una 
gran variedad de organismos, tales como insectos, moluscos, 
plantas y vertebrados, así como también las modifi caciones 
en diferentes procesos ecológicos tanto en bosques nativos 
fragmentados  como en sistemas agrícolas. 
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Las interacciones entre las ciencias médicas y la 
zoología rara vez se producen, y cuando lo hacen es a raíz 
de problemas graves de salud humana y animal que nos 
hacen recordar la importancia del conocimiento básico 
de las especies animales. En este libro actualizamos el 
conocimiento de la biología de las especies animales de 
importancia en salud, centrado en las especies que habitan 
en Chile y sus alrededores.
